









































































































Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  
(Thomas Alva Edison) 
 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai 
(Schopenhauer) 
 
Orang-orang yang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 







Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan untuk: 
- Allah SWT, terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini 
hamba bahagia. Sebuah perjalanan panjang dan gelap telah Engkau berikan 
secercah cahaya terang hingga terselesainya karya ilmiah ini. Semoga dari 
awal proses sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita 
semua, amin. 
- Rasullulah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
- Ibu dan Ayah tercinta, ini kata-kata yang mewakili seluruh rasa, sungguh aku 
tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat 
kuberikan agar setara dengan pengorbananmu padaku. Kini sambutlah aku 
anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium tanganmu dan 
terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta 
dan tanda baktiku. 
- Sahabat-sahabatku sekalian yang telah menemaniku selama ini dikala susah 
maupun senang. Terima kasih atas doa, semangat, tawa dan canda yang selalu 














Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepercayaan 
mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank BKK di 
Tirtomoyo Wonogiri, mengetahui kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank BKK di Tirtomoyo Wonogiri dan 
mengetahui kepercayaan dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap 
loyalitas nasabah tabungan Bank BKK di Tirtomoyo Wonogiri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pada nasabah BKK Tirtomoyo 
Wonogori dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil sampel 
sebanyak 100 responden atau nasabah. Analisis data menggunakan uji regresi 
linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui variabel kepercayaan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabahdan variabel kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hasil 
analisis uji F diketahui secara bersama-sama variable kepercayaan, kualitas 
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah. Sehingga model 
yang  digunakan adalah fit. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R2) diperoleh 
adjusted Rsquare (R2) sebesar 0,585, berarti variasi perubahan variabel loyalitas 
nasabah  dapat dijelaskan oleh variabel kepercayaan (X1) dan kualitas pelayanan 
(X2) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah (Y) sebesar 58,5%. 
Sedangkan sisanya sebesar 41,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah hirobilalamin, puji syukur atas limpahan rahmat, inayah 
dan berkah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 
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